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сучасного нормативно-правового забезпечення освітньої галузі в Україні. 
Вивчення досвіду різних країн з організації правової освіти як основи 
розвитку правової держави та підготовки майбутніх правників дає 
можливість запроваджувати інноваційні технології навчання, що 
забезпечують формування їх професійної компетентності у закладах 
вищої освіти різних профілів. 
Законодавчі ініціативи у галузі вищої освіти спрямовані на 
розширення автономності університетів та підвищення відповідальності 
всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. 
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БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
(К 100-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ) 
В марте нынешнего года в истории государственности Беларуси 
произошло большое событие – исполнилось сто лет со дня 
провозглашения Белорусской Народной Республики. Бурные события 
революционного 1917 г. всколыхнули народы необъятной Российской 
империи, вызвав подъем национальных движений, в том числе и в 
Беларуси. В марте 1917 г. состоялся съезд белорусских национальных 
организаций в Минске, где впервые прозвучал лозунг провозглашения 
Белорусской Народной Республики (БНР). На съезде был создан 
Белорусский национальный комитет (БНК), которому поручалось вести 
работу в этом направлении [1, с. 156]. В июле 1917 г. на очередном съезде 
белорусских национальных организаций в Минске на основе БНК была 
создана Центральная Рада белорусских организаций, которая в октябре 
1917 г. переименовывается в Великую Белорусскую Раду. 
В соответствии с провозглашенным советской властью правом наций 
на самоопределение с 5 по 17 декабря 1917 г. в Минске проходил 
Всебелорусский съезд, который обсуждал вопрос о форме 
самоопределения Беларуси. Национальное крыло съезда выступало за 
самоопределение Беларуси. Большевики и примыкавшие к ним делегаты – 
за автономию в рамках РСФСР. Представители большевистского 
Областного исполкома Западной области и фронта, увидев, что на съезде 
доминируют «незалежніцкія» настроения, постановили разогнать съезд. 
Однако участники съезда под защитой минских железнодорожников 
провели заседание, на котором был избран Исполнительный Комитет 
Рады съезда, который предполагал прообраз правительства Беларуси. 
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В условиях германского наступления, начавшегося 18 февраля 1918 г., 
когда большевики покинули Минск, а немцы не еще заняли город, 
Исполком Рады Всебелорусского съезда издал в Минске приказ №1, в 
котором заявил, что всю власть в крае берет в свои руки. 21 февраля был 
образован Народный Секретариат из 12 человек, объявивший себя 
белорусским правительством. 
Рада Всебелорусского съезда и Народный Секретариат стали де-факто 
первым белорусским парламентом и правительством. Выполняя свой 
исторический долг, 9 марта 1918 г. Исполнительный Комитет Рады 
принял 2-ю Уставную грамоту, в которой Беларусь провозглашалась 
Народной Республикой, определялись основные принципы 
государственного строя и территория, права и свободы граждан, формы 
собственности и др. 18 марта 1918 г. Исполком Рады Всебелорусского 
съезда был реорганизован в Раду БНР как высший законодательный орган. 
Президиум Рады возглавил И.Н. Середа. 
25 марта 1918 г. Рада БНР приняла 3-ю Уставную грамоту, которой 
провозглашалась независимость БНР в этнографических границах 
проживания белорусов. Национальными деятелями в качестве 
государственного флага был принят бело-красно-белый флаг. Вместе с 
гербом «Погоня» — гербом Великого княжества Литовского — он стал 
государственным символом БНР. 
Правительство Украинской Народной Республики, хотя и не признало 
официально БНР, выразило поддержку ее провозглашению. В Киеве и 
Одессе были открыты консульства БНР, а также и Белорусская торговая 
палата в Киеве. УНР оказывала финансовую поддержку своей соседке, 
предоставив ей в виде беспроцентной ссуды сроком на один год в размере 
4 млн. карбованцев [2, с. 352]. 
Немецкие власти разрешили БНР заниматься торговлей, 
производством, формированием бюджета (например, БНР продавала 
украинцам лес, а те платили за это деньги), образовательным процессом. В 
социальной сфере Народный Секретариат занимался проблемой 
белорусских беженцев. Первая Мировая война гнала людей из Беларуси 
вглубь России. Власти республики помогали беженцам вернуться домой 
(беженцами в 1915 стали 1,2 млн. жителей Беларуси). 
БНР не успела создать белорусскую армию, но такие попытки 
неоднократно совершались. Белорусские части начали создаваться в 
составе русской армии ещё осенью 1917 г. В феврале 1918-го, когда 
власть в Минске взял в свои руки Исполком Всебелорусского съезда, был 
создан 1-ый Минский белорусский полк, который просуществовал до 
прихода немецких войск. 
Тем временем Рада БНР пыталась реализовать независимость 
государства при помощи внешних сил. 25 апреля 1918 г. она направила 
телеграмму германскому кайзеру Вильгельму II, в которой выражалась 
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благодарность «за освобождение Беларуси немецкими войсками из 
тяжелого гнета чужого господствующего издевательства и анархии». Но 
руководство Германии официально БНР не признало. 
В силу непростого военно-политического положения Рада БНР не 
смогла реализовать идею государственного суверенитета. После 
денонсации Брестского мира Германия начала вывод войск с 
оккупированных территорий. В декабре 1918 г. части Красной Армии 
вошли в Минск. Правительство БНР переезжает в Вильно, а затем в 
Гродно. Руководство республики вынуждено было продолжить свою 
деятельность в эмиграции. Попытки создания независимой республики 
происходили в условиях, когда белорусские земли находились в сфере 
военно-политического влияния советской, немецкой, польской властей, 
которые открыто выступали против белорусской государственности. 
Белорусская Народная Республика многие годы является 
политическим феноменом в истории белорусской нации, который 
вызывает самые разные, нередко полярные, оценки. Однако несомненно 
одно — это была одна из серьезных попыток продекларировать создание 
независимого государства, которая вынудила большевиков изменить свою 
политику и признать право белорусов на собственное государство. 
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LEGALIZATION OF SAME-SEX MARRIAGES 
Legalization of one-gender marriages is a very much debatable question all 
over the worlds. Same-sex or same-gender marriages are the official family 
unions between people of the same gender. To understand the positive and 
negative sides of their legalization it is needed to make a scientific research on 
the issue. 
We have to admit that there are two approaches to this theme in the world. 
The first one implements the death penalty for same-sex sexual acts. It is used 
